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Ningtias. ANALYSIS CONTEXTS AND IMPLICATURE IN NOVEL 5 cm 
BY DONNY DHIRGANTORO. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty. University of Sebelas Maret Surakarta. July 2013. 
This research was aimed at three important points. First, to analize kind 
of contexts in novel 5 cm. Second, to explain implicature in novel 5 cm. Third, to 
explain education values in novel 5 cm. 
This research used method descriptive qualitative. Source of data in this 
research is documents which showed by conversations and naration in novel 5 cm. 
Technik of data collection in this research is documentation. Validity data in this 
research used triangulation theory. Technic analysis data in this research used 
flow model of analysis. Research procedure devided by arrange proposal, corpus 
data, collection, klasification and description data, analysis data, and arrange 
report. 
The research was aimed at describing the context, analysing the 
implicature, and exploring educative values within the novel "5 cm". The research 
applied descriptive qualitative method. Research findings: 1) There are four 
contexts found in the novel 5 cm, namely linguistic context, physical context, 
ephistemic context, and social context. 2) The implicature in the novel 5 cm is 
divided into two: conversational and conventional implicatures. 3) Educative 
value in the data is in general about a bravery to take a step to be worthy, to think 
creatively, raise a spirit to set up living, act positively toward circumstances, 
wisely select small and big intersections in the Big Master Plan human had since 
he was born, not to give up struggling for faith, get closer to God by believing in 
his existence, raise a spirit to stand tall when down, and believing the power of 
dream and belief. 
Conclution of this research are found four contexts (lingustic, physical, 
epistemic, and social), two kinds of implicature (conversational and 
conventional), and nine educative values in novel 5 cm. 
 




















































Be the best, be the first, or be different? 
(Rene Suhardono, Author, Public Speaker, Career Coach, Business Profesional 
and Enterpreneur) 
 
Orang yang bercita-cita tinggi adalah orang yang menganggap teguran teguran 




Normal is boring. 
(Ira Lathief, Penulis) 
 
You laughed at me, because I’m different. But I laughed at you, because you’re all 
the same. 
(Kimmy Jayanti, Model) 
 
Aku tidak mengkhawatirkan akan meninggal kapan, tapi yang aku khawatirkan 
adalah aku meninggal sebelum aku bisa menjadi orang yang bermanfaat. 
(Penulis) 
 
Hal-hal yang saya sukai dalam hidup saya tidak mahal. Jelas hal yang paling 
berharga dalam hidup kita adalah waktu. 
(Steve Jobs, Founder and CEO Apple Inc.) 
 
Sebuah negara tidak akan pernah kekurangan seorang pemimpin apabila anak 
mudanya sering bertualang di hutan, gunung, dan lautan. 
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Achi dan Abel), terima kasih untuk setiap pengalaman manis 
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3. sahabat sekaligus saudara saya, Memet Sudaryanto, terima 
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